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1.- INTRODUCCIÓN
Mediante moción parlamentaria del H. Senador Novoa se ha presentado proyecto de ley
por medio del cual se propone modificar la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada,
"con el fin evitar el uso abusivo de datos personales o de empresas y de resguardar alos usuarios de
correo electrónico de la propaganda comercial no solicitada. 1
El proyecto de ley en comento es precedido de un extenso texto en el cual se consignan las
razones que motivan el mismo, a saber: la problemática del procesamiento computacional abusivo
y anónimo, con fines de lucro, de los datos personales o nominativos de empresas y personas
naturales, cuyo tratamiento supone un enfoque con perspectiva que trascienda las fronteras; y, el
perjuicio ocasionado por el spam o correo electrónico masivo, abusivo y no deseado, cuyo trata-
miento evidencia la insuficiencia de la autorregulación y las limitaciones del contexto de la actual
normativa sobre protección al consumidor en la materia.
Corresponde al Boletln 3.796-07.
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